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1. Shrňte nejnovější poznatky z oblasti provozu drážní dopravy.
2. Analyzujte současný stav zabezpečení provozu drážní dopravy.
3. Navrhněte opatření pro zefektivnění provozu drážní dopravy za pomoci elektronického zabezpečovacího
zařízení.
4. Navržená opatření vyhodnoťte.
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